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I 
摘 要  
酒店住宿业是为游客提供食宿、娱乐、休闲的场所，对于整个酒店行业的经
营状况起到决定性的作用，因而在酒店管理上有效地提高酒店的运营状况至关重
要。本文探讨如何实现一个酒店管理系统，对酒店的经营状况及服务进行有效的
管理。以此提高酒店管理与酒店服务效率，对酒店工作人员、顾客、服务业务之
间实现实时工作对接，完成酒店业务管理的有效性，高效性。  
本课题采用软件工程的理论与方法，从实际应用需要出发，深入研究了系统
开发的关键技术及设计方法，设计了一个基于 J2EE 框架的酒店管理系统。系统
采用了 B/S 软件体系结构，后台数据库采用 SQL Server 2005，对系统需求进行
分析，对系统架构、系统功能等进行设计，以应用为核心思想，实现一个满足金
凯酒店需求的酒店管理系统。然后在本论文中利用移动客户端、无线 AP、本地
服务器、数据库服务器等硬件、Microsoft Windows 7 系统，采用黑盒测试的方法
对系统进行了测试。最后，本文总结了在实现酒店管理系统过程系统设计、需求
分析、开发实现与测试各个环节的工作及存在的问题，并对系统接下来的工作进
行展望。 
本系统经初步使用，基本满足使用者需求，为酒店管理工作上降低了传统管
理工作的人力资源开支，同时提高酒店经营业务效率和酒店服务质量，并且对满
足客户的需求起到一定的及时性、准确性、高效性。 
 
关键词：酒店管理；B/S；J2EE
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Abstract 
Hotel accommodation is to provide visitors with accommodation, entertainment, 
leisure places for the entire hotel industry, to play a decisive role in the business 
situation, and thus in the hotel management to effectively improve the operation of the 
hotel is essential. This article discusses how to implement a hotel management system 
for effective management of the hotel's business conditions and services. In order to 
improve the efficiency of hotel management and hotel services, realize real-time 
docking of hotel staff, customers and service business to complete the hotel business 
management effectiveness and efficiency. 
From the practical application needs, this topic adopts the theory and method of 
software engineering, studies the key technologies and design methods of system 
development, designs a J2EE-based hotel management system. The system uses the B 
/ S software architecture, with the SQL Server 2005 background database, analyzes 
the system needs, designs the system architecture and functions, with the core idea 
about application, to achieve a hotel management system which meets the needs of 
the hotel. The system using mobile client, wireless AP, local server, database server 
and other hardware, Microsoft Windows 7 system, was tested by black box testing. 
Finally, this paper summarizes the work and problems in the process of system design, 
requirement analysis, development and testing of the hotel management system, and 
put forward the outlook about the use of some new technologies in the next step of 
work. 
Star hotel management system can basically meet the needs of users, reduce the 
traditional management of human resources cost for the hotel management, while 
improving the hotel business efficiency and hotel service quality, and meet customer 
needs to play a timely and accurate, efficient role. 
  
 
Key Words：Hotel Management; B/S; J2EE
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景 
当代社会经济迅速发展的今天，我国酒店行业也随之发展非常快，同时酒店
行业的竞争也变得愈来愈激烈，通过有效的酒店管理方式提高酒店管理水平及服
务质量，为酒店增加行业竞争实力。酒店能为客户提供最为优质的服务，完善的
服务设施及先进的信息服务手段，是当前酒店行业进行转型升级的有效方式。优
质的服务及良好管理方式可以为酒店引入更多的客源，增加酒店客房入住率和优
化客户质量，对有潜力的客户进行有效的推广。此外，酒店管理工作的效率及酒
店经营的成本控制也是必不可少的两点。 
现如今，信息化技术快速发展以及广泛应用于各行各业，针对酒店行业如何
实现一套能够为酒店管理提供完善管理的信息化系统是一个重要的课题，有效地
提高酒店管理效率及准确地帮助酒店准确地满足客户需求。对于这样一套酒店管
理系统必须满足对酒店行业管理有着特色的功能支持，此系统有别于其他的传统
的管理系统，对此系统要求使用简单、应变性能强、可靠性能强、系统稳定性能
好，这些系统性能要求便是酒店的经营者的需求[1]。对于信息服务管理系统而言，
在信息化发展的冲击下，服务行业对信息化管理越来越重视了，根据具体的需求
及特定的个性化主动服务功能，对顾客提供全方位的服务，对于酒店管理行业，
个性化服务实现了酒店管理系统的特色功能需求，酒店只有不断改善自身的管理
方式及提升信息化管理手段，不断完善自身的服务质量，便能获得健康、可持续
的发展。所以，采用信息化技术对酒店施行酒店服务信息化管理方式是提升酒店
实力的首要之重。在酒店运营过程中，酒店服务水平对其形象及名誉有着很大的
影响，其中包括提供及时的服务处理和安排；能否及时满足客户的需求服务；能
否对市场进行精准的预测分析。然而这些系统功能都需要数据的支持才能实现，
系统收集信息是重中之重，对酒店每天所以得资讯信息、客户信息、客房信息等
信息都必须有一个完善的存储方式和精准分析计算。因此，先进的酒店管理信息
系统已成为必然趋势，由于酒店所要管理的事务繁多且复杂，仅靠人力的话会浪
费大量的时间，出错率还居高不下，极大地降低了工作效率，酒店相应的服务质
量就无法提高，因此会影响酒店经济效益，要实现酒店管理效率高、节省运营成
本的同时还能够及时、准确、迅速的满足客户对服务的要求，必须借助计算机来
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辅助进行酒店的管理[2]。 
1.2 研究意义 
酒店管理系统需要为酒店管理提供高效的管理、降低人力资源管理成本，提
供精准流畅的人机交互效果。便于酒店管理人员能有效地使用管理系统完成管理
个工作，精准化完成管理工作的交接，在提高酒店管理效率的基本要求之上，发
挥更大的价值。帮助酒店运营上吸引更多的客流量，提高酒店的收益和运营的高
效率。 
金凯酒店管理系统的功能可在以下几个方面得到体现。 
1、提升酒店管理能和运营收益 
酒店管理系统对提升酒店的经营收益有着辅助效益，主要体现在对酒店客房
与客户之间一个服务管理之上，如何实现为客户提供优质的住房服务，如客户很
容易就能入住、预订、退房、缴费等功能，工作人员对客房的各种状态进行实时
监控，对客房进行对应的管理，如打扫、入住客户、维修、预留等。实现客房管
理的有效运作，保障能为客户提供优质的客房服务，进而提升房间的收益。 
2、提升酒店服务品质 
计算机主要在数据信息处理有着高速的计算处理能力，因而在酒店管理系统
中可实现客户等待时间，如缩短客户住房、退房、缴费等服务中的等待时间。对
客户及客房的基本信息提供查询功能，对客户的服务提供更好的服务，如对户提
供更好的住房中的消费服务，如用餐、洗衣、打扫等服务，大大提升酒店服务质
量，对客户留下好的形象。同时对客户信息进行管理，对有潜力的客户进行归档
存储，提供一定的优惠服务，为酒店长久发展打好铺垫。 
3、提升工作效率 
采用酒店信息化管理系统可以有效地提升酒店管理工作的效率，如提供客房
状态管理、客户信息查询及分析、取缔传统的表格统计方式、实现计算机对客户
清单管理、防护人工方式的疏漏和失误，减少人工数据操作工作，优化工作人员
的工作流程。 
4、周到的酒店内部客房监管体系 
客房是酒店最为复杂且重要的资源，实现酒店客房的实时管理及监控可以为
酒店运作及客房工作人员工作高效工作，如客房不同状态的管理，如空闲、预留、
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维修、打扫等状态的变化管理，前台可以方便为客户提供好的客房服务，客房部
可以为客房进行有效的管理。 
1.3 国内外研究现状 
酒店管理系统最早出现在美国，当时美国研发的酒店管理系统已经可以基本
实酒店的预定、结账及点餐等服务，但因为上个世纪的网络及电脑普及度不够高，
酒店管理系统的应用并不是非常广泛，随着计算机技术、网络等硬软件的发展，
当前发达国家在酒店管理系统上已达到一个成熟阶段，在完成各种基本功能的基
础上，还能根据不同的需求形成该酒店的特色以及企业文化，一定程度上提高了
酒店的竞争力[7]。 
中国国民经济和人均消费水平提高后，旅游、出差的情况非常多，国内不断
涌现多家酒店，其中不乏各种酒店，还有各种经济型酒店。可是因为发展时间短，
照搬国外先进的酒店管理系统也不一定适用于国内的各种级别各种类型的酒店，
所以，国内酒店对于管理系统的应用还远远达不到酒店的需求，换句话说，是达
不到客户对酒店的需求，不过，随着网络技术的普及，新的技术不断涌现，还有
先进的欧美国家技术可以借鉴，结合本国的特色及国民的消费习惯，还有工作人
员的使用习惯等各方面的影响因素，中国的酒店管理系统已经得到飞速发展，不
过，由于市场基础的不同，全国各省市对于酒店管理系统的应用普及也大相径庭
[3]。从全国市场分布角度看，上海、北京、广州等城市的酒店管理系统普及率及
应用水平相对高一点，不过这也是依靠城市本身良好的市场基础。总的来说，酒
店管理系统的应用在中国还有很大的发展空间。 
1.4 现阶段酒店管理存在的问题及解决对策 
随着信息化的发展，服务行业细分化愈来愈清晰，对于酒店行业的发展也是
一样，对酒店的层次定位愈来愈清晰，市场已处于竞争十分激烈的状况下，在酒
店硬件设施、服务质量之间的差异已不存在很大竞争力。如何在这样的激烈竞争
市场下有一席之地，是一个十分棘手问题。对酒店行业有如下的显著特点。 
1、酒店工作人员多，大部分都是接待服务员，如何实现接待工作员为酒店
提供高质量的工作。酒店提供的服务的前提都是通过这些工作与客户之间进行直
接接触，有效的酒店管理系统有助于他们的工作质量[9]。 
2、客户接触点多。对于一般服务行业来对比，酒店行业在提供服务的时候，
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在和客户进行接触的地方相对较多，因此，能否在每次接触客户的时候满足客户
的需求，都是影响到客户是否在下一次消费的时候会不会选择本酒店。因而，采
用有效的管理到达高效服务于客户的效果。 
3、酒店之间差异性小，而客户的需求却有着很大区别。酒店能否在这样客
户需求各异的情况下满足客户的需求，为酒店赢得一席之地。因而采用信息化系
统有效地实现信息管理，掌握客户的需求点，便于工作人员为客户提供有效的服
务。 
如今，我国经济发展愈来愈好，人们的经济条件进入了一个更高的阶段，旅
游是更多人选择的休闲方式，在这样的环境下，推动了国内酒店行业得到了很大
发展驱动。各种各样的形式酒店都逐步出现，如家庭旅馆酒店、乡村酒店、名宿
等坐落于各个角落[14]。需要在酒店行业获得一定的市场地位，必须实现信息化
管理方式，以前的人工管理方式远远不能满足酒店管理现状，即便是中小型酒店
已开始采用信息化的管理方式，信息化管理对酒店管理变得愈为重要。 
然而由于信息化发展的冲击，相当一部分中小型酒店采用的信息化管理系统
都处于不完善状态，技术及功能较落后，并没有起到高效率，节约资源的效果，
这明显不能满足当代酒店的需求。就目前中小型酒店信息化管理系统的不足之处
在于如下几点。 
1、酒店没有记录完整的客户信息、没有实现部门之间共享 
2、酒店没有重视客户数据隐藏的有用信息 
3、系统缺乏对酒店决策支持分析 
4、未完善酒店客户资源的合理管理 
5、对潜在客户施行消费优惠体系 
通过对酒店的发展现状进行分析和调研，然后在结合贵州本地旅游的为了发
展趋势，以及酒店信息化系统的逐渐普及和更广泛的应用。本课题主要研究目标
是开发一套能辅助酒店工作管理的信息化系统，到达系统应用简单，功能齐全，
能够适用于贵州金凯酒店管理工作的信息化系统。本信息系统主要以客房管理、
客户信息管理、员工管理、订单管理等功能。旨在实现中小型酒店客房、客户管
理、员工管理、会员管理的信息化[4]，取缔传统的人工管理方式，将酒店的客房、
客户及消费记录进行数据信息化存储，同时对酒店工作效率上有着很大的帮助，
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对酒店的管理体系进行进一步的优化，在酒店对客户提供服务的质量上得到了一
点保障，树立良好的酒店形象，实现酒店效益最大化。 
1.5本文组织结构 
本文综述当前酒店管理系统的发展历程、国内外发展现状，首先分析和讨论 
J2EE 技术及其应用于酒店管理系统所具有的优势，对系统进行需求分析，先对
系统架构进行总体设计，然后对系统进行详细设计，并阐述了主要功能的具体实
现过程，最后阐述了本文所做的工作与分析。 
本文共七章，具体安排如下。 
第一章绪论，首先介绍了本课题的研究背景、研究意义，对比了目前国内外
的研究现状，确定本文主要研究内容，给出论文架构。 
第二章相关技术，简要介绍了本系统设计需要用到的相关技术，主要包括常
用的开发模型、框架技术以及 J2EE 架构技术等内容。 
第三章系统需求分析，首先对整个项目进行简要的概述，然后根据系统的目
标来分析本系统的需求。 
第四章系统设计，首先从整体上对系统进行体系和功能的架构设计，然后分
别对几个主要功能模块以及详细设计。 
第五章系统的实现，首先介绍系统的开发环境，并针对第四章设计的各个模
块功能来完成实现。 
第六章系统测试，主要从测试环境、测试目标、具体模块的测试情况，并给
出测试结果。 
第七章总结和展望，论文最后对所完成的工作进行了总结，并阐述结果，并
给出了下一步工作展望。
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